














































Źřżſƿ ƲƿĪƾůřźū ƩŚưƗř ŻřƾƩƹřŶŤƯƯ śƺƀŰƯƾŵƺƃ
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ƯƺưƗƾƳǀżƯ śŚŴŤƳř žƳřĥŹƹř ŵŹřƺƯ Źŵƾŵƺƃçƫŵ ƶŝǀƪ
ŵſźěǀƴū ƱƺǀŚƷƹŹřŵ Żř ƵŵŚƠŤſřƲƽśřƺųƪųřŵ ŹƹōŹƹƿŶƽŹŵ
ƱřŹƹŵĮƬƯŚůƾƇƺţǀưƳƶƾƫƹŵƺƃƾŚƤƫřŹŵŝŌǀƃƺƸƾƯƺưƗƾźŝřƽ
ŹřżſƿřƲƿŸěŚƳśŚƴŤūřŹŚĩƲƿŢſřźŢƘƳŚưƯưĩƾřźŝƽŝƾƃƺƷƾ
ƯƺưƗƾŹřżſ ŹŵƿŵŹřŵ ŵƺūƹ Ʋƫƹƾŝ Źŵǀ ƱřŹŚưįřŹřŵƪĪƄƯ
ŶƃƿřƺƷƵřŹŶƾƿƶƤŝŚſƷǀźţźĜƯƾųŶŝǀƮƿŶƃƮſōŚƿŶŝŻřǀƃƺƸƾ
ƯƺưƗƾƯśŚƴŤūřƾŵƺƃè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ŤĪƫřǀƹ ƺĥŹƹřřžƳ Ƴŵ źŞŤƘƯ żĩřźƯ Źŵǀŝ ŚƶŚĜſřƁƹŹƿƴƭŚŬƳř ƩŚ
Ưƾŵƺƃè ƶūƺţ Śŝ ƶŝřƿř Źŵ ƶŤƟŹ ŹŚĩ ƶŝƁƹŹ źƷ ƶĪƴƿŵŚŬ
ŤƀƳōżƽŵŹřŵřŹŵƺųƅŚųƉŹřƺƗŝƾƀůƾŚĜſřƿƴƳƩŚǀŻřżřƿƲ
Ư ƵŶƗŚƣƀŤŨƴƾưƳƾŶƃŚŝ ŝƾƀůƾŚĜſřƿƴěř ƹ ƩŚǀľŚƯƺưƗ ƩřŹƹŶƶŝ
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ŻřźŤưĩmg/kgéěǀŝŹŚŝŢƔƬƛĨǀšřŹƺŤƴūżƜƯŹŵŚƷǀšŹŶƳƶŝƲ
ƶƳŚŤſō Żřřźŝ ƭŻǇƽſźěŵǀƯ ŻƹŚŬţ ƱƺƾŶƴĩè ƩƺƟƺěƹźěƿĨ
ƹŹřŵƽŹƹƪųřŵƿŶƽŝŹŚŝ ƱŚƳ Ƶƹźĭ ŻřǀźƏ Żř ƶĩŢſřšřŹƺŤƿƢ
ŧŚţǀźŝ źƹŹƽŚƷŹƺŤĜſŹƽŹƹōśřƺųŦƗŚŝ ŚƯŚĭƽƯƾ ŵƺƃç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ƫŚŝǀƴƾřźŝƽƵŻřŶƳřĭǀźƽƱŶŝ ĬƳŹ ƪƯŚƃ ŹŚĮěōƱŶŝ ƭŚưţ
ţŹƺƇƾ çŚƸƯřŶƳřŝōƾƹţŹƺƇ ƱŶŝƾ æŝō ƱŶŝƾ åŵřŶƘţ 
ŜƬƣ ƱŚŝźƋǇŚŝƽæåå çŻƿźæåå æŵŹřŶƳ åžƠƴţźĭƿƶ
ŶƃƿŶ çźĭƿƘƋ ƶǀƞ æŵŹřŶƳ åƳǈƌƗ ƱƺţƾƀĪƬƟǀƱƺ
ŚƸŤſŵŜſŚƴƯƹŚƷŚě çƀĪƬƟǀųźŝ ƱƺƾŚƸƯřŶƳř æŵŹřŶƳ åƹ
ƶŝŲſŚěźŰţƿĨźĭƿƶƿŚŹřźƟŻřħźŰƯ çźƈŤŴƯŢĩźů æ
ŵŹřŶƳ åƯƾŶƃŚŝè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ŢƷŚŞƃ ƶŝ ƶūƺţ ŚŝšƹŚƠţ ƹ ŚƷŚƷƽĥƺƫƺĩŚƯŹŚƟƿĪƾŚƷƹŹřŵƽ
Źƹ ƪųřŵ Źƹō śřƺųƿŶƽƯ Źŵ ŚƸƳō šƹŚƠţ ƱŶƃ ƲƃƹŹ ǀƱřż
ŵſźěǀūƱƺƴǀƫŚŝ źƔƳŻřƲǀƴƾƳ ƹǀŚƤƯżƿƁƹŹ Śŝ ŚƸƳōƶƀōŤƀƳżƽ
ƳŚĜſřǀŧŐţ Źŵ ƩŚǀŵřŻƺƳ ŹŚĮěō źŝ źƯƾƁƹŹśŚŴŤƳř Źŵ ŶƳřƺţƹ ŚƷ
ŚƷƹŹřŵƽƮƫŚſĨưĩ źţŶƃŚŝ ƵŶƴƴĩƘţƝŶƷ Śŝ źƋŚů ƶƘƫŚƐƯǀǀƲ






ƹŹřŵ ƕƺƳƽŝƾƃƺƷƾŝ ƵŵŚƠŤſř ŵŹƺƯƾƹŢƟźĭ ƭŚŬƳř ŵƺŝ ƕǈƏř
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American society of anesthesiologist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ŵŹŹřżſ ƪưƗ Ƶƹźĭ ƶſ źƷƿ Ǝſƺţ ƲƿƭŚŬƳř ŭřźū Ĩ
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ũŹŵƶƯŚƴƄſźěŶƃƴĤưƷǀưƏřŹƺƔƴƯƶŝƲǀšřźưƳƶŞſŚŰƯŻřƱŚƴ










ŹŵŝǀŚƤƫř ŢŰţ ƱřŹŚưƹźě Śŝ ŌƺěƩƺƟƯǀĮƳŚǀƴſ Ʋƾëèít
çéçìƩŚſţǀŶſƩŚŤƴěƺƿƮ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ƩƺƟƺěƹźě Śŝţźţ ƶŝǀƣŵ ŻřŜǀƶƤæ ƶŝæê ŻřéîƶŝæåƵƹźĭŹŵ












ŝƾƃƺƷƾƁƹŹƶŝŚĜſřƴƿţ ŚŝƩřźƴū ƹƩŚǀŶſƩŚŤƴěƺƿŚƣŵ ŹŵƮƿƢ
ƴƘƯ ƍŚŞţŹř ƞƬŤŴƯƾŹřŵƽŝǀ ŵřŶƳ ƱŚƄƳ Ƶƹźĭ ƹŵ ƲƣŵǀƩƹř ƶƤ






ŚĜſřƁƹŹƴƿŚƣŵ Źŵ ƩƺƟƺěƹźě Śŝ Ʃřźƴū ƹ ƩŚƿƍŚŞţŹř ƞƬŤŴƯ Ƣ
ŹŚƯōƽƴƘƯƾŹřŵƽŝřŹǀŵřŶƳƱŚƄƳƵƹźĭƹŵƲ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ŚƤƯƿƯ ƶƀǀĮƳŚǀŚƸƷƹźĭ Źŵ ƱřŵřŻƺƳ ŹŚĮěō ƲƽŌŚƤƫř ŢŰţ
ŝƾƃƺƷƾŚĜſřƁƹŹƶŝƿƩŚƴƩřźƴūƹŚƷƹŹřŵŚŝƽţǀŶſƩŚŤƴěƺƿƹƮ
ƩƺƟƺěƹźěŹŚƯōƍŚŞţŹřƽƴƘƯƾŹřŵƽŝǀŹŵƱřŵřŻƺƳ ŹŚĮěōƲŚƣŵƿƢ
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ƣŵǀƩƹř ƶƤëèëå  PƹƣŵǀƶƤ



































ŹřżſƪưƗŹŵ ŵřŻƺƳƿźƔƳŻƺƴƷ ŚƯř ŵŹřŵ ŵƺūƹƲƿƘƐƣƶƾƵŹŚŝŹŵ
źţźŝƽƿĪƾřŻřƿŝƁƹŹƹŵƲƾƃƺƷƾƯƺưƗƾƘƋƺƯƹƾƳƹǀż
ūŹřŰǀŢƿĪƾŵ ƹŵ ŻřƹŹřƽřźŝ ƵŶƃ źĩŷƽřƿŝ ƲƄĩřŶƴǀƃƺƸƾ
ƯƺưƗƾŹřżſ ŹŵƿŵŹřŶƳ ŵƺūƹƲæř ƶŝ ƶūƺţ ŚŝƿŚƷƹŹřŵƶĪƴƽ
Ư ŹƺŞƗŢƠū Żř ŹƹōśřƺųƾƯ ƹ ŶƴƴĩƾƹŹ ŶƴƳřƺţƽƴūǀźŧř Ʋ
ŹƱřŵřŻƺƳŹŚĮěōľǇŚưŤůřƹŶƳŹřŸĮŝŶƴƷŵƂƷŚĩřëźƋŚůƶƘƫŚƐƯ
ŜſŚƴƯ ƁƹŹ śŚŴŤƳř ŹƺƔƴƯ ƶŝŝ źţƾƃƺƷƾŝ ŻřǀƁƹŹ ƲŚƷƽ
ƹƩřźƴūŚĜſřƿƩŚƴ ƴĤưƷƹǀŚƷƹŹřŵśŚŴŤƳřƲƽŜſŚƴƯřźŝźţƽŌŚƤƫř





Źŵ ƱřŹŵŚƯ Żř ƵŶƃ ŶƫƺŤƯ ƱřŵřŻƺƳƿŤƀƳō ƵŶƴƴĩŢƟŚżƽŚĜſřƿƩŚƴŹŵ
ŚƤƯƿŝŚŝƶƀƾƃƺƷƾƯƺưƗƾŵƿŶƃƵŶŹƺƏƶŝƽƯƶĩǀĮƳŚǀŹŚĮěōƲ
ƵƹźĭŹŵƱřŵřŻƺƳŚĜſřƿƩŚƴŵƵƹźĭƹŵŻřƿźĮŢŰţŵŹřƺƯŹŵƹźţǇŚŝ












ƹŹ źŝƽæååŶƳŚĩ ƱŻƿŶřƽŹřżſƿƲžƳřĥŹƹřƿƛ ŚǀžƳřĥŹƹř ź
ƹŢƟźĭƭŚŬƳřƱōŹŵƪưƗŻřƪƇŚůƱřŵřŻƺƳŹŚĮěōšřźưƳŹřżſƿƲ
ŚƸƷƹźĭŹŵƽřƺƟƹƶƳŚĭřŶūƳŚƯŻƪƇƾŝšƹŚƠŤƯǀŝŌŚƤƫřƲƾƃƺƷƾ
ůřźū ƕƹźƃ ƹƾŝ ƶƬƇŚƟ ƹǀŝ ŌŚƤƫř ƲƾƃƺƷƾƴū ũƹźų ŚţǀƲ







ŝ ƱřŵřŻƺƳǀě Ƶƹźĭ ƹŵƲ ƩƺƟƺěƹźƹţǀŶſ ƩŚŤƴěƺƿŵ ƮƿŶƄƳ ƵŶŹŵ
ſŹźŝƾƎſƺţƶĩDjordJevic ƹŹźŝƽéåŢŰţƶĩŹřŵŹŚŝƱŻ
ŹřżſƿŤĪƫřƲǀŶƃƭŚŬƳřŶƴŤƟźĭŹřźƣƺƳŵƶŝƱřŵřŻƺƳ ǀŢŰţ ƵŶƯō Ś
ŚƣŵŹŵƩƺƟƺěƹźě ŌŚƤƫřƿƢæƹêźţǇŚŝ ŹŚĮěōƽţƶŝŢŞƀƳǀƩŚŤƴěƺ






ƹŹřŵƽŝŚŴŤƳřƾřźŝƽůřźūƾŹřżſƿěƲǀŶƃ ŵŚƸƴƄ źƔƳ ŻřİƴǀƫŚŝ
ƳŚƯƶƘƫŚƐƯǀŚŤƳżƿřŪƿƶƘƫŚƐƯƲřŹŗŚţǀƯŶƾŶƴĩřƶŝƿŚŝƶĩšŹƺƇƲ
ŝśŚŴŤƳřƾƃƺƷƾƯƺưƗƾŹřżſƭŚŬƳřŢƸūƿƹŹřŵƲƽƩƺƟƺěƹźě
ţ ƶŝ ŢŞƀƳǀŶſ ƩŚŤƴěƺƿƮŧŚţ źƔƳ ŻřǀƹŹ źƽƹŹřŵ ŵřŻƺƳ ŹŚĮěōƽ
ŜſŚƴƯźţƽƯƾƶģźĭřŶƃŚŝšƹŚƠţƲƿřŹŚƯōźƔƳŻřƽƴƘƯƾŵƺŞƳŹřŵ
æå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